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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 17, 2016                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
String Quartet in F major Maurice Ravel (15  
         I. Allegro moderato  très doux  
         II. Assez vif  très rythmé   
         
Kevin Seto and Benita Dzhurkova, violins 
Kaitlin Springer, viola 
Niki Khabbazvahed, cello 
 
Scherzo, Op. 4  J. Brahms (12 ) 
Yingpeng Wang, piano 
 
 
Cantabile et Presto, Op. 7                                                               Georges Enesco (6  
 
Anastasiia Tonina, flute 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Concerto for Harp and Orchestra in E-flat major, Op. 74 R. Gliere (15  
         II. Tema con variazioni  
         III. Allegro giocoso          
Yana Lyashko, harp 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Piano Quartet in G minor, No. 1, Op. 25                                          J. Brahms (10  
         IV. Rondo alla Zingarese          
 
Junheng Chen, violin 
Elizabeth Lee, cello 
Xiaonan Huang, viola 
Matthew Calderon, piano 
 
Drei leichte Stücke Paul Hindemith (7  
         I. Mäßig schnell, munter  
         II. Langsam  
         III. Lebhaft          
         
Hallgrímur Helgi Hauksson, bass trombone 
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